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世界经济增长率以 2 0 0 0 年的 .4 5%为峰值
,
2 0 01 年由于信息技术产业泡沫经济的破
灭而剧降到 l%
,
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但 2 004 年世界经济增长率总 比 20 世纪 90 年代后半期的年平均增
长率 (3 % ) 高得多了 ; 为此
,







2 0 04 年世界贸易的增长率至少为 7%左右或高于 7%
。





这一增长水平除了 2 0 0 0 年的 12 %之外
,






2 0 0 2 年的
3 %
、















自 2 0 01 年起连续三年趋于减
少的世界外国直接资本额
,
在 2 0 03 年减至 5 60 亿美元 (世界贸发会的数字 ) 后
,
在




2 0 04 年世界经济总体说还是相当顺畅的
。
2 0 04 年顺畅增长的世界经济的主
要动力
,
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年中国的贸易额比 19 98年增大了两倍以上
,
但贸易收支顺差额却缩小到 2 0 亿美元左
右 中国对美国也持有巨额的贸易收支顺差
,



























2 0 03 年平均一桶为 引
美元
,
比 2 0 02 年上涨了近 20 % (为隔了三年之后出现的高价位 )
,
而 2 004 年年中的原油
价格竟涨至一桶 40 美元左右
,
























在 2 004 年造成了以一万亿美元以上的套利基金为中心
的投机资金的活跃投机活动
。
这些套利基金在 2 0 03 年以前主要集中在主要发达国家进
行活动
,



































20 04 年美国的经济一般说来是顺遂的 长期的超低利率和 4 0 0 亿美元的财政赤字
(2 0 0 4 年会计年度的数字
,





美国经济在 2 0 0 4 年取得了 4%左右的增长率
。
;






























于 2 0 0 4
年 6 月底将最重要的政策利率联邦基金利率从极低的利率水平在经过了四年之后上调
了 .0 2 5%
,
其后到 12 月为止的期间内又上调 了共次
,


























































































澳大利亚自 19 93 年以后的十年期间中的年平均增长率约为 4喊其
中包括了 2 0 0 年的 2 %经济增长率 )
,












2 004 年新西兰的经济增长率继 2 0 02 年
、



















































易占 6 0 %左右
,
但 2 004 年秋季以后欧元区的经济增长在某种程度上仍受到了欧元升值
的抑制影响
。





































法国经济从 2 003 年的 0
.
5%





意大利经济连续两年 (2 002 年
、

























英国经济在 2 001 年以后的共年





2 004 年回升到 3%强
,
失业率也从 20 03 年的 3%下
降到 20 04 年下半年的 .2 7% (创历史的低水平 )
。




但不动产投资有过热现象 ; 为此英格兰银行将政策利率 (公示利率 )在 2 0 03 年 10 月到


























10 个国家于 2 004 年 5 月 1 日加人欧盟一译者注 )
,








为此其 2 004 年的经济增长率从 4%弱提高到 5%左右
。










20 喊除波兰 4 00 万
、

































































































2 004 年达到 13 万亿 日元
,
国际经常收支顺差额近达 120 万亿 日元 ; 此外
,
















支顺差 (主体是贸易收支顺差 )和由此增大的外汇储备额 (已达 8 00 亿美元 )却面临着美元




























弱 )2 0 03 年经济增长率为 8%强
,




中国经济在 2 004 年上半年明显有了过热趋势
,
公共投资与民间设备投
资加在一起的固定资产投资在第一季度比 2 003 年第一季度增长 40 % 以上
。
中国政府在











































于受到 2 0 01 年信息技术产业泡沫经济破灭的影响
,


























3 %回升到 6% ; 新
加坡和香港从二年来的低增长回升到 7一 8%
。
东南亚地区经济增长率在信息技术产业泡沫经济破灭的 20 01 年下降到 2%左右
,
其
后两年 (2 0 02 年
、
2 0 03 年 )回升到 4%和 .4 5 %
,




























































巴基斯坦经济在 20 世纪 90 年代基本上处于停滞状态
,




斯坦的贷款援助 ; 加上 2 0 0 0 年的旱灾导致农业减产等原因所造成
。
其后美巴关系有所
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2 0 01 年以后取得
了接近于印系经济的顺遂经济增长
,

















从 2 003 年到 2 004
年油价进一步高涨的形势后
,
俄罗斯经济又继 2 003 年的增长 .7 3%之后
,
于 2 0 04 年取




2 0 0 3 年俄罗斯经济
,





























2 0 0 2 年拉丁美洲地区的经济增长率均接近于零增长
,


















2 0 04 年拉丁美洲地区经济的国际环境还是有所好转的
。
而且 2 004 年也没有
发生过像 2 001 年到 2 002 年期间的阿根廷经济
、
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二
、
2 0 0 5年的展望
价习 世异经济增资会Z亡 2 04 0卒有所减速
2 0 0 5年世界经济的增长率
,








3%左右 ; 日本经济约减速 l 个百分点
,
降到 2 % ;



















2 004 年回升到 .4 4 %
,
但在这段期间美国














要在 2 0 0 9 年以前将财政赤字额减少一半左右
。
但另一方面则是已经许
诺过的要在十年内减税 12 0 0 0 亿美元
,











2 0 0 4 年 民间消费比 2 0 03 年增长 6 %弱
,
为此 2 0 04 年的储蓄率下降了 l %
,
加上政府的财政赤字支撑了 2 0 0 4 年的经济景气
。
美







联邦基金利率也将上调至 3 %左右 ; 2 0 0 5 年











2 0 0 5 年加拿大的经济增长幅度可能比









2 0 0 5 年仍可能取得 3%左右的增长率
。
































其 2 0 0 5 年的经济增长率预计会比 2 0 04 年稍有下降
,



















上调利率的影响在 2 0 0 5 年将会显现
,
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日本经济依赖外需拉动的体质虽然没有改变
,
但 2 0 04 年度 ( 日本的财政年度
,
从












从 20 03 年起转为正增长
,

























20 0 5 年 日本的经
济增长率将从 2 0 04 年的 3%下降互 2%
。





































2 0 0 5 年中国政府将会持续采取抑制经济过热的政策运营
。























新加坡在 2 0 04 年摆脱了 2 0 03 年的工人罢工和大量债务延缓偿

































4 %强 ; 有通货膨胀征
兆的越南则可能由于需要抑制高经济增长
,













但仍可取得 .6 5% 的经济增长水平 ; 巴基斯坦预
计 可以有 6% 的经济增长水平
。
2 0 05 年整个南亚地区经济预计会有 6 %左右的经济增长
水平
、










































































2 0 0 4 年的 C RB 指数是隔了 20 年之后的最高点
,







纽约市场的黄金价格也在 2 004 年 H 月达到了 16 年以来的高峰
值
,
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